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Adler, Enicslo (Lloret) 






Amat, José (San Feliu de Guíxols) 
Ardaiuiy, José (Lloret) 
Arenys, Ricnrdo 
Armengol, Erailío 
Avzave Barnés. Juan 
Badrinas, AiUonio (Tossa) 
Baig Minobis, Mariano 
Baialla, Petlio 
Bataller, Rafael (Blanes) 
Bech, Lola (Tossa) 
Bccli de Careila, Joaquín (Port de la Selva. Cadaqués) 
Bech, Pcdro 
Bediis, M.^ Teresa (Blanes) 
Benet, Rafael (Tossa) 
Berga y Boada, José (San Feliu de Guíxols) 
Bosch Roger, Emilio 
Brull, Juan 
Burmann (Cadaqués) 
Barber Gallostra, E. 
Boadas Maias, Casi 
Boix, Esther 
Bonnín Miranda (Cadaqués) 
Borrell , Julio (padre) y Joaquín 
Camps Ribera, Francisco 
Canals, Ricardo 
Carles, Domingo 
Carretero Gomis (Lloret) 
Casas 
Casellas Farrés, Joaquín 
Castells (Tossa) 
Civil, José (Cadaqués) 
Clapera, Pedró (Tajuariu) 
Colom, Juan 
Commeleràn, Juan (Hosas) ' 
Conill, Jacinlo (Rosas) 
Coma Suley, ^'icc^te 
Corberó, Valerio 
Corraliza, Antonio S, (Blanes) 
Corlés 
Creixams, Pedró (Tossa) 
Cirici Pellicer, Maria 
Casellas, Olegario 
Dalí Salvador (Cadaqués. Port·Lligat) 
Díaz Costa, Eusebio (Palamós) 
Domènech Ferré, Eduardo (Palafrugell) 
Domingo, Francisco (Tossa) 
Duran Camps, Rafael (Cadaqués) 
Espinal, Mariano (Tossa) 
Fernando Díaz, Carlos 
Ferrer, José M.^ 
Fornells-Pla, Francisco 
Fuster, Anionio 
Galofré, B , 
Galofré Oiler 
Galofré Suris 
Galwey, Enrique (Tossa) 
Gausachs, José 
Gelabert, Rdo. 
Gili Roig, Baldomero (Calella) 
Gimeno, Francisco (Llansà. Estartit) 




García Morales, J. (Tossa) 
Hnmbert, IManuel 
Hurinna, José (Cadaqués) 
Junca Comerma, E. * 
López, Ramon (Cadaqués) 
Lorenzalcj Clandio (Tossa) • * 
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Ll;i('ii, Higiíiio {Cadaqués) 
Llavcrias, Juan (Lloret) 
Llimona, Juan 
Llimona, Núria (Tossa) 
Llovrrns, Fcdcrico (Cadaqués) 
Mallol Suazo, José M." 
Mal I oi, Ignacio (Tossa) 
Maruc, Juan (Esiartit) 
Marra, Pcdro (Barcelona. Tossa) 
Marsillach. J. (Rosas) 
Maní Alsina 
Martínez Adscrius, 11. (Barcelona. Tossa) 
Martínez Lozano, J. (Llansà) 
Mascort, José M.* 
Masricra, José 
Massaiiel, Juan (La Escala} 
Mateu Pla, Santiago 
Malilla, S. (Cadaqués) 
Medir, Luis (Palafrugell) 
Mcifrén, Elisco (Cadaqués) 
Meneses Tapias, J, (Tossa) 
Mercader, Jaimc 
Mir Escuder. A. 
Mir, Joaquín 
Monipou, José (Tossa. Cadaqués) 
Morató, Luis (Tossa) 
Morell, José 
Maieu lilaru-li, Pedró 
Nadal, Dionisio (Cadaqués) 
Noguer, Jacinto 
Oates, Jaime (Tossa) 
Olivé, Jacinto (Taniariu) 
Oriluicl, Juan 
Padern, Juan (Blanes) 




Pera Planells, Agustín 
Pericot, Juan 
Planells, Ange] (Cadaqués) 
Ponsjnan, Fernando (San Feliu de Guíxols) 
Pnus Mani , Jaime 
Puig Perucho, J . 
Prim, José M.'^ (Cadaqués) 
Pi \o t , Ranión 
PÍNÜI Soler, Kamón 
Raberl, Federico 
Ramis, Rafael (La Escala) 
Raurirli, Nicolàs 
Roig, Raoión (Rosas. Cadaqués. La E.·ica'.a) 
Rigalt, Luis 
Risques, Manuel 
Riuró Llopart, Francisco 
lïiviere, Antonio (Calella de Palajrugell) 
Roca Dclpech 
Roca, Raimundo (Calella) 
liodriguez Puig (Llajranch) 
iioig EnseiKit, Luis 
Roig y Soler, J. (Cadaqués. Tossa) 
Romaguera, Gcrlrudis (San FcUu de Guíxols) 
Ros y Güell, A. (La Escala) 
Rotllàn, Ricardo 
Rovira Soler, José (Cadaqués. Cabo de Creus) 
Sabalc Jaunuí, Pablo 
Sanviccns (Ciitlaqués) 
Sarabia, Rafael (Tossa) 
Selvaggio {Barcelona. Tossa) ' • ' 
Serra, Francisco (Tossa) • • 
Serra, Juan (Calella. Tos-sn) 
Sert, José M.'' 





Terruella, Joaquin (Llansà) ' ' • 
TogoreS, José de 
Torras Barbs, J. 
Torren! Buch, J. (San Feliu de Gui.vol.'i) 
Trulls Pons, Ramon 
Urgell, Modesto • •' 
Vallés Rovira, Evaristo (Rosas) 
Vayreda, Joaquín 
Vayreda. Mariano ' • 
Vial Hugas, J, (Cadaqués) 
Vidal Palmada, Francisco 
Vila Aulí, Àngel (Calella. Llafrancli) 
Vila, Emilío (San Feliu de Guíxols) 
Vila Fàbregas 
Vilallonga (Tossa de Mar) 
Vilas, Dario 
Xargay, Emilia 
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